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E U WDIENTE.
TOMO VII. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 21 DE FEBRERO DE 1001. NO. 50
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN7 GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
NO TENEMOS AMOS. NIEVO MEXICO EN EL CONGRESO.
I La cwndicióu territorial de Nue
particular y casi el territorio en-ter- o
despende para su consumo
do las importaciones do Colora-
do, Kansas y otros lugares. Las
8Lavadero de Cobre.0'1
7 Duran Como las
Y las Amenazas de Monigotes no Nos
Acobardan.
Dice el dicho vulgar que "cada
quien alaba sus madejas, " y por
LA TIENDA
DEL PUEBLO.
Ollas Amarillas.
Se irarun t iiin por Cinco Años.
i SAlilNW Mtr,. CD. SCN MIC
'1
vo México le coloca en una posi-
ción muy desventajosa, teniendo
como tiene solamente la repre-
sentación do un delpgado sin vo-
to que no puede tomar parte en
lo debates sin permiso. Porsu-puest- o,
vnjo tal pié no puede te-
ner ninguna influencia ni hacerse
respetar y los derechos del terri-
torio (no representa están á mer-
ced y capricho de los represen-
tantes de estados (ue tienen vo-
to y apoyo y pueden á su antojo
ejercer el monopolio en todas c-
osa. Pero un delegado no tiene
más alternativa (ue recoger las
migajas (ue caen do la mesa, con- -
cosechas do granos y cereales
han tenido una gran merma en
ese periodo y parece como si los
labrndoro so vmi gradualmente
desanimando y desmayando m
sus sefuerzos para ganar el sus-
tento por medio do la agricul-
tura. La causa de esto es que
los años han sido por lo general
muy desfavorables, las aguas de
riego han tenido mucha merina
donde quiera y his sequías han
sido frecuentes y prolongadas en
Hinchas localidades. Ks cosa
bien sabida que las lluvia du
Nunca
Crian
Moho
lo mismo es muy natural quo el
órgano del callejón do la Miseria
defienda con fervor el carácter y
veracidad de aquellos que se han
constituido en sus peono é ins-
trumentos (pie m todo sojirestan.
Pero los hechos estalecidosy jiro-bad-
nadie, los jmode desment ir
y son jiropiodad do todo el mun-
do, de modo que los insultos y
contorsiones de sus defensores
'1
45
'1
45
Plaza Nueva, Las Vegas, N, M.
50c.
Ferretería fis la (alie del Puente.
L.UIS llREID.
no pueden surtir nintrún efecto.
Los jierillanes en cuestión serán
buenos encaladores, jiero más
(pío lo jiroeuren jamás jiodráu
blanquorel tizno de la mala fé
y del encaño y la jierfidia. Sus
Sombreros para Señoras ridiculosamente
baratos.(9
gresional, y será muy afortuna-
do si t iene la suerte do (ue no le
hagan bien ni mal á su territo-
rio. Nuevo México ha sido siem-
pre el blanco de los ataques de
sonadores y diputados mal dis-
puestos, 1 quienes imjuilsa el fa-
natismo ó el ódio racial. Pura
muchos esto territorio ha sido
rante la década tasada han sido
muy insuficiente y han causado
la pérdida do gran número de la-
bores. La ruina anienazaá Nue-
vo México como pais de agricu-
ltura y es preciso que se tomen
medida efectiva y necesarias
para el establecimiento de depó-
sitos donde so pueda acumular y
conservar la nguas de crecie-
nte. Partí esto es indispensable
la ayuda de nprojiiacionos del
gobierno, la cual sin duda al-
guna se podría obtener si Nuevo
México tuviese dos senadores y
un representante en el congreso.
Sólo do esta manera se podrá 're-
habilitar lu prosperidad agríco-
la del territorio y permitir que
el territorio so abastezca por si
25c en el Peso,como una tierra maldita que notiene ningunos reclamos sobre
la benevolencia, y filantropía del
Hermanos Rosenthal,
Precios IO.sjieein.les Pnra Noviembre.
-- SfcPara NINAS
Se timban de recibir y rf (Qlas venderemos jor tj)lt0
gobiwrno, y no '.iay proyecto por
extravagante y perjudicial que
sea que no favorezcan con la
mirado perjudicarlo. Ku el asun
to del estado, las pretensiones que quiere decir un Sombrero para Señora
del valor deCAPAS.
A Q Por uii lote do capas para o- -
de Nuevo México á admisión han
sido tratadas con el desvío é in-
diferencia que se manifiesta á
aquello il quienes so desprecia,
ñoras v señorita.
QQ Por una capa hermosamente
ribeteada y compuesta.
Q1 An Por capas de Plnsli. Valen 14 porDeben ser vistas jtara
ser apreciada.
v éfMtéi ft
y á posar do los artículo explíci-
tos do tratados solemnes sus re-
clamos han sido ignorado y re-
chazados durante más que me-
dio siglo, y lo peor es que Nuevo
México seguirá siendo siempre el
juguete y el blanco de todo los
estados que tienen representa-
ción efectiva en el congreso,
mientras no tenga de su parte
dos senadores y un representan-
te (ue defienda sus derechos y
lo hagan respetar. Para esto es
indispensable que el territorio
sea admitido como estado de la
Ventn Fsnciíil
EL
SENTIDO
COMUNW4
LA MEJOR ZAPATERIA
Kndonde puede encontrar el Mejor Ca-
lzado tara los din de
NAVIDAD
de Enaguase 98c.
Cada
Una,
Cíen Enaguas
Kste lote llegó de Nueva
l'nión y hay esjteranza de queYork en esta semana y nodurarán nmelio al precio
it ado arriba. o
clientes se han hecho notorios
en todo el condado, han hecho
traición á su mobló y ásuscons-tituyente- s
y la justificación y de-
fensa del óre-au- les servirá tan-
to como á los condonados la
misa. Psto es cuanto tenemos
que decir sobre ese punto y es de-
masiado p;mi tan niniiossujetos.
Ahora en cuanto á los baldó-
nese insultos pie nos lanza el
mendigo aventurero y órgano
déla miseria, dirimo que nos
parecen chistosos, jmé dan l-
ujará su poner que unocualque-ra- s
pretenden tener más privile-
gios que los hijos del mis. So-iú- n
dan á entender, ellos se han
metido á políticos y á patriotas
por lilantropia ó por caridad li-
nda los degradados habitantes
de Nuevo México, y no buscan
dinero, ni lo desean, ni lo jro-cura-
sino que les causa horror
y lo rechazan como un vil metal
y la fuente del infortunio. Y que
tales políticos y Republicanos!
Asombran los servicios que han
res1ado al partido con su órga-
no do la Miseria! el cual ñ to-
da luces, es la arma do un nido
do políticos que no tienen parti-
do y quieren hacerse do arujos
seduciendo á unos y encañando
á otros. Pos lobo no se comen
unos á otros y no es estraño (no
esto tono-- u alianza y anden en-- t
ratos con lo enemigos del par-
tido Republicano, y que ambos
elementos, en bueiiamiión y com-
pañía, se junten para manipular
instrumentos despreciables y vi-
les para mayor honra, y loria
de la "tripa vacia'' y de las am-
biciones bastardas.
Pero lo pie más nos divierte
son los aire de matón y de gua-
petón do que se reviste el órga-
no de la Miseria, sin considerar
(ui; semejantes espant
se ponen en ridiculos. ;,lc donde
han venido esto buscadores de
fortuna que se creen tan formi-
dables y nos dirijeii nuisnazas?
posición, pie ínteres y que
vínculos tienen en osle condado
par tit reverse hablar en su nom-
bro ó querer dirigirlo? No tienen
sino el hábito puesto, y es pre-
ciso decirles pie nos reimos de
su amenazas y la desprecia-
mos; (pie no tenemos ni nunca
hemos tenido amo y estamos lis-
tos á hacer frente para sostener
nuestro derecho á cualquier ala-(ii- e
que nos dirijan. Lo que lie
j Somos competent es y nuestro surtido
O do zapatos es igual á cualquiera que ha-
lla en lu ciudad y nuestro precios lo
mas baratos considerando la calidad.
Vengan A. examinarlos.
Cnlle del Puente
C. V. IIHDGECOCK, Prop.
í í $ if i ,í"8 "i ? JJ'''','?.34
'nestro cominador !! EfECTOS BARATOSDon Simon
cliiii'.'icli. t'Mtú lle
mismo do los artículos alimenti-
cios do primera, necesidad que á
la, fecha importa del exterior. Kn
ese negocio se emplean vastos
capitales que servirían de mucho
y alimentaria n en alto grado la
riqueza de Nuevo México si so in-
virtiesen dentro do sus fronte-
ras. La agricult ura es el apoyo
principal do toda comunidad y
habiendo suficiencia do agua jia-r- a
riego .Nuevo México puede
competir en productividad con
los países mas fértiles del globo.
Kl agua de rio es ,el artículo
más esencial y necesario tara
asegurar el progreso agrícola do
Nuevo México y mientras esa no
se consiga será inútil la feraci-
dad de los terrenos en muchas
localidades do Nuevo México. Kl
lilis es naturalmente seco y ári-
do y cuando la lluvia escasea co-
mo ha escaseado por muchos
años pnsndos, las fuentes y cor-
rientes se secan ó merman en su
volumen y el resultado viene á
ser (pie la agricultura decae en
muchos lugares y la producción
va disminuyendo de año en año.
EL VIAJErrDIAlilROPA.
Klviujoquccl prisidonte Piaz
va á emprender en breve tara
Kuropa, so puede considerar co-
mo una meilidadel presidente pa
ra acostumbrar al paisa su au-
sencia. Ks cosa natural, por el
órden usual de la cosas, que Mé-
xico urden! á su presidente ilu-
tes do muchos años, mes Piaz
frisa en los 70 años de su edad y
es cosa entendida (ue no disfru-
ta de buena salud. Lsta es la
razón principal do la vacación
que va á tomar, la cual so pro-
longará ttil vez á muchos meses.
Ha sido el primer magistrado de
su patria por más do un cuarto
de siglo, mes durante el término
de (onzales. la influencia de Piaz
MARGA IVJTC) lOMlílO, Gerente.Tt'ijialíts (iio valen ... los dil-
uios ior ()t rosque valen
7 y los damos jior
y
Mn ciiei jios. cn;iz;uis, fajas v
gando do rejírt'so en es-
ta semana de unextenso
viaje á Kuropa. Visitó
varios de aquellos paí-
ses y ha comprado los
efectos más hermosos
(iie jamás se han visto
en l.as Vejjas. l'or via
de ejemplo - 4M tápalos
de estambre demasiado
baratos y cada persona
(pie compre uno puede
granar de
n
C
sombreros jtara señoras, no hay tí o
-
c
o
"O
'()
o
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estose consiga por haber pro-
mesa positiva do hacerlo en los
programas de las convenciones
nacionales de ambos partidos
políticos. Pero no hay que olvi-
dar que siempre existe en el con-
greso un elemento implacable-
mente hostil á Nuevo México
yen particular á su populación
nativa, el cual luchará con todo
empeño y animosidad para im-
pedir la entrada de Nuevo Méxi-
co á la Pnión. Se cree que este
elemento estará en minoría, pero
no hay que tener mucha seguri-
dad de ello y es preciso hacer to-
dos los esfuerzo posibles para
evitar un fracaso. La superiori-
dad numérica del elemento na-
tivo en el territorio es la raizfun-dament- nl
de la repugnancia que
se ha sentido ,y se siente tara
concederle los privilegios del es-
tado, pero á tesar do todo no
debemos desesperar. Hay en
ambas cámaras del congreso
hombres ilustrados y de diferen-
tes credos políticos (pie defende-
rán con todo empeño los recla-
mo de Nuevo México y tratarán
de hacerle justicia. Pueden lo-
grarlo si nosotros nos esforza-
mos como es debido tara poner
en evidencia la validez de linos
tros ícela n ios.
K
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otro luy;ar en la eiuilad jue ten
o,an más líennosos.
Puní hacer ln-a- ofrecemos 1o-d- a
clase de rojia de invierno por
menos (pie su costo.
Tenemos vest ii los mri honibre,
volen por .2.7.". Otros
que valen por de ?7 por
:?.", de il() por 7 y de 12 jor
Ill esjiacio no nos permito enu-
merar todos los efectos.
La persona que noseiiijilco .2."í
en dinero al contado, agrandaré-ilio-
retratos sin niii",ini costo,
tamaño 18x20.
25
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fl Grande y Selecto Sur- - Ü
tnl de Mercan- -
C chis Gene- -
V& rales.
RecXcA0. VO W Especialidad en
Coinerc lo mas m nrá Funerales, com- -pK t aPW Piefo surtido.
vestiduras y
r r yvvX maníes.
1,ür Vo$y Ma'or vfc
f X Y al inenudeo, Escogido en las
j, mejore Faürlcas del Oriente. X5'
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i1!Por Ciento Strousse & Bacharach.
tí ( i- ! ! ' O ' '' 'I' i''' '' 'j j' i í í j X ié j- - j j j í J f p
fué la predominante, y so puede
decir que era virt .utilmente el ver-
dadero ejecutivo.
Kl empleo do presidente do M'-- x
ico 1 rao consigo mayor respon-
sabilidad y trabajo (pie en otros
PACIFICACION DE LAS I ILIPINAS.
Cada diallegan nuevas 11 firma
(iones y seguridades de mi to de MAKGAIvMTO k'OMKRO, Gerente.
mos dicho lo volvemos a reptir
cuando sea necesario y no serán
los "galnfatos" del órgano do la
Miseria, los que no intimiden y
nos hagan callar con amenaza
de vilificación y calumnia. Pu.
den poner en uso sus armas fa-
voritas ó echarnos de rosa á sus
"bestias do carga," se asi lo pro-
fieren.
decad'eñcíaTde ü7oriciLtlra.
11 un hecho que parece bien
VENDEMOS BARATO:
la comisión filipina en Manila, al
efecto que cada din hay mayores
probabilidades do que la insurrec-
ción se halla, en sus últimas fa-
ses y esta á punto do desmoro-
narse del todo. Aunque tales
noticias no confrontan con la
actividad que muestran los in-
surrectos i'ii algunas localida-
des, sin embargo, el éxito de la
tropas americaiias en sus expe-
diciones contra los centros 1 le la
insurrección ponen de munifioslo
TniSTIÍOCOMPA.NKlM). el señor Isaac Aj.pel lia
ido al oriento á conijtrar un ran surtido de
llfeet os Secos, Potas, Ztijiatos. etc. Y nra liabrir
caniio pura el inmenso nurtido pie va á, llegar veu-derém-
por los próximos .'50 dias
A PRECIOS MUY UKOÜCIDOS,
ofreceiiios Cajias y Sacas para Señoras y Señoritas
jior una bagatela.
Cuerpos de soda para señoras y medieria
AL COSTO.
llojia de nbrijío para Señoril y Niñas á precios
muy reducidos.
Ilaceiiios rraii rebaja en Abrigos para Señoritas,
Potas, Zapatos y ltojta, tamltieii en Zajiatos para
Niños y Niñas. Kn reaüdad todo se vendertl.
A PRECIOS INTIMOS.
Si Yd. quiere aliormr dinero vendan y se convence-
rán son más abajo pie los más lia ratos.
aim'el iiehmanos,;!1;;;!:;1
mises. Kl general Piaz ha sido
jefe del estado en una manera
real y pronunciada. I Mirante los
primeros años do su gobierno se
vió obligado por la circunstan-
cias á ejercer el oficio de dictador
absoluto. Pero la capacidad
Piaz como gobernante !(.' ha he-
cho tun ueept able á su pais que
no lia sido necesaria ninguna
compulsión ó fuerza, y México
durante los veinticinco años la-
sado ha tenido un gobierno tan
estable y bien ordenado como
cualquier otro Jai del mundo.
Lo mexicanos se han acostum-
brado tanto á la paz y tranquili-
dad do que han disfrutado por
probado que durante lo diez
años pasados la agricultura ha
retrogradado y decaído en N'ue.
vo México, no obstante, que la
arca de cultivo se ha extendido
á lugares antes incultos y despo-
blados. Pero en lo condados y
one la resistencia no luedodurar
1 ! t'i 1 1 .:..
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Bastidores,' Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quinquillería, Clavos,
Tintas y etc. Ventanas SI.00, Puertas
$1.50, Shingles del país 2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase 10.00 el mil.
liiv sumí UUILULn O Utl t--l lViy
AL SURÜEL PUENTE
poblaciones antigua donde an-
teriormente la produdón alcan-
zaba á una cifra enorme y bas-
taba )ara abastecer la necesi
1IIUCIIO Tiempo, li areno unís
importante es la afiliación del ti-
tulado federal del lado de la so-
beranía americana, la cual sí se
lleva A efecto resultará que lo
Kstado Cuidos totigun algún
apoyo entre los naturales, cosa
que hará más aceptable la sumí
sión rompióla á lu mayoría de
los filipinos, l'na vez pacífica-dii- s
las islas la prosperidad y el
buen gobierno w rán instrumen
dades del pueblo, sin ser preciso
importaciones de afuera, sino
hasta un grado compnrativa- -
tanto tiempo, (pie hay buena
probabilidad que la república
continuará siendo estable y du-
radera después del fallecimiento
deHieneriií Piaz, como un mo-
numento a su capacidad, valory
virtudes cívicas.
tiieiie Mxniofio y (i localidad".
señaladas. ic diez años á esta
parte todo ha cambiado en este
tos poderosos para hecer general
la lealtad y fidelidad del niobio
filipino á la bandera americana.
NIEVO MEXICO ALERTA. Primer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico.
El Independiente
S Publica lot Jueves por
SALAZAR Y BACA,
PROPIETARIOS.
TRABAJO SOBREPASADO.
La-le- de ocho horas es ignorada
por aquellas trabajadoras incansables
Las New Life Pills del Dr. King.
Millones de ellas están siempre en
obr, de dia y noche, curando Indijes
,: '
, Biüosidad, Constipación, Dolor
.c Cabeza y todas las dificultades del
INSTITUCIONES TERRITORIALES.
Pespués de hisi'scuelas públ-
icasen realidad, al igual deellas
en importancia se hallan las
instituciones publicas del terri-
torio. En una de las bendicio-
nes de los tiempos modernos que
tflOO.OOOCapital Kxistcntc.
Se reciben sumas sujetas ú orden.
permanentes.
JOSHUA S. RAYNOLPS, Presidente.
JOHN W. Z0LLAKS, e. A. II. SMITH Tesorero
Au;r.os legisladores preten-
den abolir la exención de 200
que libra la ley á cada un eabeza
de familia, pero semejante medi-
da á más de wr injusta seria
muy inipoiular y será combati-
da fuertemente en ninbas cáma-
ras.
La ley para ei establecimiento
de fuerzan de policía en cabecera
de condado que no ten incor-
poradas, cuando estas tengan
mas le 1,500 habitante, es una
medida en la buena dirección y la
asamblea ha hecho bien en decre-
tarla.
Los pie saben más y entienden
meláis sobre tales materias di-
cen nio varios oradores nuevos
se han aparecido cu el Zénit le-
gislativo, los cuales con el tiem-
po asmará n íi sus oyentes, con
las (lores de rotórica de su elo-
cuencia.
La mayoría de la asamblea
actual es conservadorn, no trufa
de hacer innovaciones imprevis-
tas y violentas, y se cree que pen-
sará mucho antes de consentir
en imponer nuevas cargan y res-
ponsabilidades sobr el pueblo
del territorio.
SMITE KOOGLER T CA.
Se paga interés sobre depósitos
L. F. ADAMS, Vice- - Tesorero.
w
"a! "A A íií !j ", "At íiMí
Agentes
4Yf. llr.v Asejrtiranta ü
ii 1i !J M "a!
7h
fUEGO,
VIDA,
ACCIDENTE
U ALUD
Se representan la mejores eonipufiius.
Se da psonta atención los negocios.
UNUBLOXCON 7 JOYAS POR SOLO $5.75.
ladies' or iíS 1J Genis'
Fuimos Hl'mtuiiailo cu oMi'tuT un nümiTo rt'i Uio do os tus ít in'
no (jut el costo de íntihufncturu y or i:tn o- ciiiuh ticintcrlos htiM ;t ipic
dure el Mirtltlo por el Intimo precio de t!, iiunit.' el miMiio lelox no m.I'iiode vend T muy bien por los revendedores por menos iUe ili 6 S i end
Uno. listo relojes son de chíhh plteBdMs nn Oro ilo de 1SK
irinilimlos, GARANTIZADOS IMR '20 AÑO.S, y i sisn pro-V- i
idos Ih ii un II RAAn C;PFP " 1,e 17 i't)-YA- K
He dn cnerda sin llm n, nrtlLnUrtU OrLUIrtL lien
de cclon, reuulndor mlcrómi tro deputente v eMíin nrseuludoK i la
posicl.-- y tcm erHl Li i ti. Milium remos es relojes uii i" A i tmliUier lerdee
mi con pri II ni de exauilnnrlo untes de pauiir. Kstn es UNA OPORTU-
NIDAD EN LA VIDA olitem r un reloj de tillo (.'indo nir poco dinero y el
iUe ilc.M'c oliiener un lelox iiie puedii depender, i ebe dcjnr pimur eslii
oportunidad Mencione en ou urden la olicina de Kxpreso loas ecieiina
y cual lelox desea m pina Seflcja 6 l lnillero lli se mandan 1( s "i 7 con
la orden mandaremos unr lierinosa cadena Kscrilia pronto ó scia tarde.
MONKOil MfiRCHANDISIi CO. San francisco, Cril.
VINATERIA
DE LOS ANGELES
HNTItHNTi: AI, HOTEL CASTAÑEDA
Protesta Unánime Contra el Froyecto
Culberson-Stepbeo-
s.
De "Kl llocky Mountain New:'
Nuevo México se está desper-
tando á la iniquidad del proyecto
Culberson-Stephen- s autorizundo
la construcción de la represa in-
ternacional en Kl Paso. La pien-
sa del territorio está haciendo
una protesta unánime en contra
del mismo y elííobernador Utero
fué á Washington á usar su in-
fluencia personal y oficial para
derrotarlo. Kn esta misión de-
bería tener lucoojierución activa
de la delegación coloradense en
el congreso.
Kste proyecto no solamente es
designado para matarla represa
y depósito de Klephant l'utte en
Nuevo México, sino que se sienta
un principo bajo una mala in-
terpretación del 1 ral ado de Gua-
dalupe Hidalgo, en referencia á
las aguas del Hio (irnnde, que es
peligroso 'ti extremo. Kl Kio
(irunde se convierte en una cor-
riente iiitermjicioiial después de
pasar Kl Paso, y desde ese pun-
to hasta el golfo no se niega pie
México tiene un interés en sus
aguas. Cero pie México tenga
derecho ó reclamo alguno en ó á
la corriente del rio dentro de las
fronterasde los Estados Cuidos,
ya sea por tintado ó deotramu-nera- ,
tío pued' admitirse. Este
río nace en Colorado y torre á
través de Nuevo México y hasta
pie se convierte en lindero inter-
nacional, como lo hace después
de pasar Kl Caso. Sus aguas
pertenecen absolutamente á la
gente de Colorado y Nuevo Mé-
xico para ri'g) y otros usos be-
néficos. Admitir que México ten-
ga algún reclamo sobre estas
aguas antes (pie lleguen á sus
front eras es cambiar la heredad
del pueblo de este estado y del
territorio adyacente, y debí' ser
puesto por todo el poder é in-
fluencias (tift Colorado y Nuevo
México puedan ejercer sobre el
congreso.
Los promotores de este plan
d la represa internacional no
pueden esperar pie puse en est a
sesión del congreso. Hay dema-
siadas medidas de mayor impor-
tancia nacional en los calenda-
rios de ambas la cámara y '1 se-
nado. Pero se levantará de nue-
vo en el mugres venidero y
mientras tanto la oposición debe
ser organizada y una fuerte lu-
cha hecha para estorbar su pa-
saje y salvar para el pueblo de
Colorado y Nuevo Méxicoel pleno
beneficio de las aguas del líio
(rande para riego y ot ros fines
imlu.st Hules.
LOQUE SE DICE.
(ue el Gobernador Otero será
su propio sucesor.
(ue de los nombramientos ter-
ritoriales no hay quien sepa na-
da.(ue el negocio del aceite está
más enrredaih pie el laberinto
le Creta.
(ue muchos de losactualesem-pleado- s
federales caerán cu el
garlito.(lie el pueblo está con la boca
abierta esperando los manjares
legislativos.
(ue la oficina de la cizaña está
en apretado lazo y ya le llega la
lumbre á los aparejos.
(uelosproyectistasen la asam-
blea están i'U riesgo de (pie se les
vuelva la baraja reyes.
(ue el instituto militar hizo
raya y pondrá buena palanca A
los estudiantes de garrote,
(ueel llon. Zacarías Valdcs es-
tá haciendo su marca como le-
gislador independiente y hon-
rado.(ue los empleados adicionales
trabajan sin desea uso y cada g
ta de sudor es del tamaño de un
garbanzo.
(ue el niuiidii está trastorna-
do y queen Nuevo México parece
que va á soiinr la trompeta del
juicio final.
(ue el rondado de Santa Ké ha
cuido en poder de lobos y cual
manso cordero está cu riesgo de
(píeselo t ruguen sin mascar.
(uo no hay plazo pie no se
cumpla ni deuda ipieuo se pague,
y dei'sto se desengañarán algún
dia los pie vendan ul pueblo.(u los carniceros dicen pie si
la asamblea impone una licencia
de $'."0 por vender carne saca-
rán las tiras leí lomo de los com-
pradores.
(ueeii el asunto delastasacio-lie- s
delincuentes parece haber po-
ca esperanza de alivio. Y en fin,
pie solamente Píos en su omni-
potencia, puede proveer cual será
el ivstiltndo final de ios actuales
trámites.
KlPñRP.?. Al Menudeo.
KNKlyC 1(.SLAIAR, lt rector
Manuel C. di Baca,.. .Editor KcHiiiMble
KntriIo como mntrfit (1 gumía clHe en I
UU'U de Venan, S . M.
Precio de Nuncricion:
Por tío fin, 12 00
Purteii metes,. . 1.00
Como rt tn InfAmo el prcr! d la mn-rirlí-deber paitara lnvrlalileuimt K'elonu.lo.
Toda rom h nli !ón ileberá dlrljlracá
HAl.A7.Ml Y HACA.
Bajo nlntnnt roiniilcraelftiiilaremriaaN'iirlóii
ítl In dn ai1ilauti l pcruonaa juo (jiitcran
miMrlliir A Kl. Imkpknk rNTí lii mandar el
I nirtede la iiwrtriftn Junto on la ftrdru.
JUEVES, EEBRERO 21 DE 1901.
Lou proyrainaH ! un pintido
non y deben w;r el evangelio d
8 u.s nfilindoH.
Nn:vo MLxico en un 1itiiiok
ifin, pero por dt'ruciu tiene
riUH Cortil pisitH.
Nl KKTHo.H niiiioH de Ja oposi-
ción entilo disiriiKludoH hasta con
el Histenui planetario.
La lnliorioKi;it ii la nsnin-blei- i
rumple la primera de law
exigencia del pueblo.
Lam protiifwiM pie no no cum.
plfii lienen ali'iu dia (pie roer la
conciencia de Ihh faltos.
Va, primer paso es el difícil y
va ii ser dado eon la creación del
nuevo condado do Luna.
Yn la legislatura tiene consu-
mida la mitad de u t iempo y la
cosa parece caminar viento en
popa.
La falta pie hace Ancheta la
echan de ver ahora más tpie nun-
ca los habitantes del condado de
(rant.
La democracia tiene pie orar
ú tnrdey ámnñaiia para pie se
repita en ella el milaro lu la re.
surrección de Lázaro.
Los iniciadores del proyecto
de un monumento cu memoria
del Capitán .Max. Luiin, desean
pie el movimiento sea popular y
general.
Va, afamado poeta Don llamón
de (iinipoainor ha fallecido n
J'spaña ú la edad de H2 años.
Fué uno 1 los escritores más
ilustres del sifrlo.
La guerra de Africa parece ser
un Humith'ro sin fondo pie se ha
trabado millones del dinero in-
glés y ahora el parlamento va á
vot ar nuevos subsidios.
La cuestión de las potencias
con China se va prolongando
y en opinión de obser-
vadores sagaces vendrá ú parar
en la repartición del imperio chi-
no.
Se anuncia de Londres que la
popularidad del líey IMunrdo
VII va cada dia n aumento y
que donde piiera que va es reí
con (runde entusiasmo por
las masas del pueblo.
Ioh filipino afiliados al parti-
do federal han anunciado pie se
proponen ayudar á los america-
nos s su lucha con los insurrec
tos, y se proponen mandar ex-
pediciones cu cont ra de estos.
Los 'Xpcndios le la Inglaterra
en mi campaña contra los l'.oeis,
montan á la fecha á ? I.l.fM MI, ()()(
íil mes Si la guerra dura lnro
t ieinpo tendrá pie quedar vacia
la bolsa bien repleta de John
Lull.
1 '. hi qui' los promotores
leí provecto Stephens para una
repulsa internacional en Kl Caso
están potiiéiido.M' nerviosos y se
proponen enmendar el tutu á
Uiodo pie lio perjudique á Nuevo
México.
Ll. lle.V i;lu tl.h) VII, de la
(irán I'retnfm, Metra tarde ni 1ro-lio- ,
puesto ipie su dad n pn-- a
de ."'.i afms, pero como su alud
s robusta su constitución vigo-
rosa, bien puede tener es;
lt algunos años de reina!
AmncIAN que se ha foira;. 'o
en Mnnilla una liade mujeres .
lipiuascuyo dijeto es prfwurai
traer á calo la paz en las Islas,
l'sto pu'de avadar nl;;o, M'iolo
desconstdador de la situación es
jue los filipinos todavía siguen
La convención constitucional
do Cuba da buen ejemplo en su
urtículo donde repudia h; den-la- s
contraidan áutes h la pío
inulpidóti de la count J lición,
para n"p ' imiten mpiei:;.s
iauijidiid'H pie rimen bajj la
curja de deudas injust as de todo
á todo.
nago, Hígado y Bofes. Suave,
mudable, cierta. Solo 50 cent, en la
.iica de Murphey-Va- n l'etten y en
casa de Browne & Manzanares Co.
LA GUERRA CONTRA LOS MAYAS.
La campaña contra los mayas re-
beldes prosigue con buen e'xito para
el gobierno.
A fines del mes pasado de Enero,
hubo un nuevo encuentro entre las
fuerzas federales y los rebeldes á unos
800 kilómetros del cuartel general
de estos.
Los mayas atacaron con ochocien-
tos á mil hombres, armados de es
copetas, d fuerzas del sexto Batallón
de Infantería, que sostuvieron un fuego
nutiido, á pesar de la superioridad
numérica del enemigo.
Se asegura tue los rebeldes tuvieron
cien heridos; algunos de ellos queda
ron prisioneros en poder de las tropas
federales. Además, tuvieron cincuen
ta muertos.
Las tropas del uobierno tuvieron
cuatro bajas.
Kn la orden general del campamen-
to, el general Bravo elogia el compor-
tamiento de los oficiales, clases y tro-
pa del sexto Batallón. El Paladín.
ARNICA SALVIA DE BUCKLEN.
Tiene fama en todo el mundo por
sus curas maravillosas. Se mejora á
cualquier otra salvia, solución, unto ó
balsamo para Cortadas, Clavos, Que-
madas, Llagas, Ulceras, Lepra, Lasti-
madas, Manos Rajadas, Erupciones
del Cutis; Infalible para las Almorra-
nas. Cura garantizada 25 cent, la
cajiU en la Botica de Murphey-Va- n
l'etten y en casa de Browne iV Man-
zanares Co.
I Vd. Puede
! Vencer
'V
I Ese Resfrio
! Esta Noche.
El nuevo tratamiento tientiñ-c- o
para resfriados es conocido
como "Mendels Dynamic. Tab-
ules". Tomando una tabk-tit-
cada cuatro horas y dos al acos-
tarse, quitará todos los resfriados
en la primera noche, l'ata res-
friados peligrosos los cuales ha-
cen sentir dolencias por todo el
cuerpo, tómese una cada dos ho-
ras y dos al acostarse, y cuando
se recoja tome un taddy ó una
lemonada lo mas caliente que la
pueda beber y abrigóse con
frazadas y al día ? guien-t- e
el resfriado habrá desapareci-
do. Pídase
Mendcls Dymanic Tabules.
Valen 25c en la botica de
Murphey-Va- n l'etten, Las Ve-fia- s.
Testamento y Ultima Voluntad de Juan
José Gutierrez, tinado.
Territorio de Nuevo Mexico,)
Condado de San Miguel $
Oficina de la Corte de Pruebas, Con-
dado de San Miguel, N. M.
A todos Aquellos á quienes con-
cierna, salud:
Por esta se informa á Usted que el
dia 14 de Enero A. 1). 1901 ha sido
fijado por la Honorable Corte de
l'rucbas en y por el Condado y Terri.
torio antedichos como el dia para
probar el Testamento y Ultima vo-
luntad de dicho Juan ose (utierrez,
finado.
En testimonio de lo cual pongo mi
ski 1.0 mano y causado que el
sello de la Corte de Truchas fea fija-
do este dia 18 de Diciembre A. D.
1900. CiKKCOKIO VAkKI.A,
Escribano de la Corte de Pruebas.
Aviso de Administración.
El abajo firmado habiendo sido
nombrado por la Corte de Pruebas del
Condado de San Miguel administra-
dor del estado del finado el Kev. Leon
Carpentier, avisa á todas las penonas
que deban á dicho estado de venir á
pagar sus cuentas inmediatamente y
as personas que tengan reclamos en-
comia de dicho estado de presentarlos
dentro del tiemo prescrito por la ley,
(' lo más pronto posible.
Krv. AnkiAN Rai kkoi.i.i ,
41. Administrador.
CABALLO EXTRAVIADO.
En ó cerca del dia 28 de Enero pa-
sado se me perdió un caballo alazán
canelo, y tiene este llerro: Una K al
revez y una M juntas, y barra abajo,
en la pierna izquierda. Daré ti'cs pe-
sos de recompensa á la persona que
me entrieguc dicho caballo ó me dé
razón cieita de él.
JiiSI. I(1A( tu Movió a.
l as Vegas. N. M.
aviso.
Habiendo varias personas ue lle-
van el nombre de Pedro Lucero, por
esta razón doy noticia á todos aque
llos míe tengan transacciones conmi
go y al público en general que, de
ahora en adelante me firman' Pedro
Lucero y Perca. Toda corresponden
cia que se me mande á mi, debe ser
lirijid.i del mismo modo.
4t 1'f HkO I KO V PFKKA.
Se Necesitan.
Tiros, Carreros y Trabajadores en
la ixtenrión del Rock Island en Nue-
vo México. I'irijanse al campo, 001 e
millas al noroeste de LÜK-rt- y cuatro
millas al sur del Rio Canadiano.
4t. Ware & Money.
el presente reconoce el hecho jue
es el estado ó un pueblo colecti-
vamente, el que suministra los
medios d la educación más ele-
vada, provee para los sordos,
mudos y ciegos, para los locos y
para tísicos, como también para
el mal hechor sentenciado á un
término deencarcelamiento. Nue-
vo México, con sus medios lim-
itados, ha tratado de mantener-
se al nivel fijado por otras co-
munidades en estos resjH'ctos, y
el resultado es uno do pie el
pueblo del territorio debe estar
orgulloso. Ningún ciudadano
de juicio puede pensar en dar un
paso atrás. Abandonarcualquicr
institución públicaque haestado
establecida nos señalaría en la
opinión del resto del pais como
retrógradas, como una comuni-
dad que va para atrás. Pero
aliarte de eso, las instituciones
han hecho al territorio mucho
bien, lian sobrevivido á la pri-
mera lucha por la existencia (pie
viene á todas las instituciones
mal dotadas, y han tenido un
éxito pie sobrepuja á la esperan-
za de aquellos pie las fundaron.
Ahora (pie su porvenir brillante
está adelante de ellas, cundo em-
piezan á retornar grandes benefi-
cios ni territorio, cuando á causa
de las inuiiilicientCH donaciones
de tierra que han recibido están
en el umbral de poder sostenerse
de por si seria una, política ver-
daderamente; necia embarazar-
las por cicatería, lcgislat i va. Las
instituciones públicas deben ser
soportadas y eso libernliiiente, y
el Nuevo Mexicano se equivoca-
rá mucho en el calibre de los
hombres que componen la legis
latura act nal sí permiten que las
instituciones sufran por falta de
medios. Es bien sabido pie cada
una de las escuelas y ot ras insti- -
t liciones han sido conducidas
con economía v acierto v eso es
todo cuanto i territorio pueth
requerir en retorno por las apro
piaciones que da para su man
t 'Huiliento El Nuevo Mexicano
LA CRISIS MONETARIA EN MEXICO.
"El Paladín," periódico pie se
publica cu la Ciudad de México,
dice lo siguiente:
"Sigue acentuándose la crisis
monetaria que se inició á fines
del año próximo pasado, amena-
zando de muerte al comercio y
la industria.
La crisis s espantosa y de ella
se resienten todas las clases so-
ciales. El alza que produce en
los artículos de primera necesi
dad, restringe la venta de éstos
y anula la venta de otra clase de
artículos.
Naturalmente, el desequilibrio
comercial s ineludible; los nego
cios se entorpecen, los pagos se
retrasan, y, como consecuencia
de todo esto, viene ladesconfian- -
za y el crédito se arruina, el eré.
dito, (pie es la piedra nngulardcl
comercio.
Tan tirante es la situación pie
atravesamos, pie ya se anuncian
varías quiebras y pin muchas
casas están á punto de suspeii
iler sus operaciones.
Nd queremos ser alarmistas;
pero en preferible saber la verdad
antes (pie ocultarla y sufrir las
consecuencias por sorpresa.
En cstirs condiciones, ahora
(pie el gobierno está nivelado !!
sus gastos, podría intentar mu
chas nuevas economías y dismi-
nuir temporalmente los impues-
tos, para ayudar al comercio y
á la indiist ría á salir avente déla
crisis, provocada por la guerra
en China, (pie ha causado la ex-
portación de fuertes sumas ,de
numerario.
Esperamos pie se estudiará
este punto pura bien del comer-
cio es la fuente i incipal de ingre-
sos del tesoro."
LN AZTECA DE Hklk PIRA.
líefiere un periódico que en la
Huasteca Pon tonina, en t reel gru-
po de indígenas acomodados de
tupidla rici comarca, 'xiste uno
pie conserva los rasgos fisoiu'nui-co- s
de los aztecas de raza pura.
.litan Cosas, que así se llama,
lo señala la leyenda popular, co
ino descendiente en linea pura de
los reyes de la dinastía, de Ahtii-zotl- ,
y como él no desmiente la
especie, h seguro habrá motivo
para pie asi lo cica, sabiéndose
por otra pai te, (ue personas de
s;i familia que resillen en otros
puntos de la Kepúblícu, poseen
jj.'spt'lev Muti'nios. así como amu-
letos y prendas legendarias de
familia, pie se relacionan con la
geiieología le antiguos caciques
fumosos.
Kast Las Vi-as- , X. M.
Whiskies desde !t.so, hasta $6.oo, el galón.
Vinos de California desde $t.oo, hasta $2.00, el galón.
La Mencionada Cerveza Pabst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
Lo mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
WM. FRANK.
Kx los lias pie van de sesión
la delegación del condado deSun
Miguel íi la asamblea, selm con-
ducido de una manera muy sa-
tisfactoria para sus constituyen
tes y hay probabilidades de (pie
merecerán igual opinión cuando
concluya la sesión.
Va, hecho (no "hay más gozo
en '1 cielo por un pecador pie ue
arrepiente qui por noventa y
nueve justos pie siguen en la
gracia," está deinost nulo por la
renomiuación de Mr. Chihlcrs co-
mo procurador le los I'stados
Cuidos en Nuevo México.
Va, proyecto de lacámara para
conceder sufragio á la mujer en
elecciones de escuelas es una ilu-
dida pie no debe pasar porque
la gran mayoría de las mujeres
de Nuevo México no pídim tal
privilegio ni se aprovecharían de
él en caso pie de casualidad lo
obtuvieran.
Los reveses parecen ser la pro-
pina cotidiana de los inglescH en
la guerra de la Africa Meridional,
y uno de los últimos desastres
fué la toma de un fuerte pequeño
por los l'.oiíis, listo hace creer
pie la Inglaterra tendrá pie tra-
bajar mucho para triunfar en la
lucha con los I'oerw.
Cna le las obras más benéfi
cas pie podría hacer la legisla
tura actual es pasar una ley pa
ra alivio de los cont ribnyentes
que deben tasaciones delincuen-
tes, pues 'I deber primordial le
legisladores priuletites y sensa-
tos es el le aligerar las cargas
que pesan sobre el pueblo.
L'. el artículo le empleados
adicionales, la legislatura actual
se ha vxeedido aliro, aunque no
tanto como algunas asambleas
precedentes, y 'I gasto total pa-
inel Icrritorio por esta causa
será probablemente
.) (100, ó
sea $0,000 menos pie los vola-
dos ni inst t ut o militar de ltos-wel- l.
Kl, regimiento ; , donde seha-lla- n
alistados algunos
y que est A de servrío mi
Filipinas, ha ligurudo última-
mente en la campaña, pues un
destacamento de .'10 houitu'cs
perteneciente a dicho legiiníento
fué sorprendido por los Filipinos,
y cinco soldados fueron muertos,
cuat ro heridos y dos prisioneros.
Se ignora si cut re ellos habría al-
guno le los le N uevo México.
Si: ha efectuado Mi la sesión
actual la conmemoración de va-
rios miemhros de la legislatura
anterior (pie han fallecido, pero
hasta la fecha nadie parece ha
In r recordado al inolvidable .losé
A. Ancheta, uno de los legisla-
dores más brillantes, elocueiites
é lint ruidos pie Iim tenido Nue-
vo México. Nadie puede decir
(pie no sea digno de conmemora-
ción y noest ariau deinás algunas
resoluciones del consejo á ese
efe'to.
La Asuciación Corcusí le Nue-
vo México ha mandado un fuer,
le memorial ni congreso proles-land-o
cont ra el provecto recién-tenient- e
introducido en el sena-d- i
federal descalificando pura
servir ( uno jurados á los nuda-latio-
de Nuevo México que no
sepan hablar e) idioma ingles.
Seiiicjaiile memoria), de fuente
tan lio hay duda que
surtirá mucho efecto en lun r ver
la impropiedad c Injust ii ia déme,
dida tan arbitraria.
Comerciante en Mercancías
y un buen y completo surtido de toda clase de abarrotes ó necesarios para el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa' Sanadora y Aceite Hechicero
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, Üotellasy toda claio de produc.
tos del pais. Se venden también Licores, Vinos, Ciganos y Tabocos. to
en Los Alamos, N. M.
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina en Cast Las Vegas, Esquina en la
Cuando se hallan pagado $40 en la ac-
ción de 40c n' se re quieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. (anancia total $!,
500.
1'aga.de 4 á 6 por ciento sobre depó-
sitos.
Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCICN
E. A. MANZANARES, .
c.
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. I). HICGINS,
Secretario.
Directores.
HENRY (I. COOKS,
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FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
A Quien Concierna.
Por esta doy aviso a Don Placido
Lucero que me desocupe mi rancho y
renueva todas las mejoras que pudiera
tener en él y si no lo hace así dentro
treinta dias, me veré obligado á tomar
los pasos necesarios según la ley.
Ignacio Gonzai.ks,
El Montoso, N. M., Nov. 15, 1900.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
ífirTolas las Prescripciones se
todas horas del día 6 de la noche.
AGENTES DE GRAPAPIIONES Y UTENCILIOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTES EN
AMNCIARA SUS NEGOCIOS.
S. Laval, un comerciante de Dallas
l'ex., escribe: "Creí suspender mis
negocios después de. haber sufrido cua-
renta y dos años ce dibilidad general
causa de trabajar en exceso, pero cua-
tro botellas de Am.rgos Klcctricos me
dieron nueva vida. Ahora puedo co-
mer de todo, dom ir bien y con ganas
de trabajar todo el tiempo. Es la me-
jor medicina en el mundo." Fs un
tónico admirable y saludable para el
cansancio, dibilidad y para la gente
desanimada. Pruébenla. Se garan-
tiza satisfacción Solo 50 cent, en la
liotica de Murphcy-Ya- n Pettenyen la
casa de Browne & Manzanares Co.
EL SALUDO DeToTpRESIDENTES.
"The Tribune," dario de Chicsgo,
recibió del Paso, Texas, un despa-
cho anunciándole que el diputado
Slayden avisa que el Presidente
McRinley pasará por el paso, en
camino para California, á donde irá
á pasar sus vacaciones de primavera.
Con tal motivo, se trata de invitar
al Presidente Diaz á fin de que visite
la frontera, y de éste modo puedan
los dos grandes Presidentes de la Amé-
rica, estrecharse la mano sobre el
puente que cruza el Rio Pravo, en la
Üena limítrofe de los dos países.
Los empleados mexicanos, dice el
despacho, confian en que el Sr. Gene-
ral Dia aceptará la invitación.
VENCER
Ó
MORIR.
"Me estaba acabando," escribe la
Sra. R. Richardson, de Laurel Springs
N. C, "estaba tan rematadamente tí-
sica que los doctores me decian no
podría vivir más de un mes; pero co-
mencé á usar el Nuevo Descubrimiento
del Dr. King y me hallé curada con
solo siete botellas y ahora estoy sana y
robusta." Esta no tiene igual para cu-
rar la tisis, pulmonía, giipa y bronqui-
tis; es infalible para la tos, resfrio, as-
ma, malaria, crup y tos ferina. Pote-lia- s
garantizadas 50c. y $1. Botellas
Efectos Secos
Nuestro suitído de efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo
de la familia no llenan el corazón
ue sentimientos embelesantes y dulcí-
simos?
I odos los elementos de felicidad
le una felicidad adecuada á nues-tio- s
deseos, á nuestras facultades,
están aquí en la tierra á nuestro
alcance y dentro y fuera de nosotros.
Solamente el sentimiento de la vi-
da, admirar la creación es una fe-
licidad.
Si Dios hubiese querido hacer de
la tierra un valle de lágrimas y una
triste cárcel, la hubiera embellecido
con los encantos tan poderosos, que
admiramos y disfrutamos á pesar de
los niales que nosotros mismos nos
procuramos? Nos habría dado como
objeto positivo de nuestro destino me-
jorar constantemente nuestra morada
con prodigios dtl arte y de la indus-
tria?
Si en este mundo no estuviésemos
mas que de paso, si no fuese mas que
un tiempo de prueba, no veríamos
al género humano desdeñando los bic
nes de esta vida y anhelando llegar al
termino de su carrera, cruzarse de
brazos, fijar los ojos en el solo objeto
de su aspiración, el cielo, y arrancar á
lo mas algunas raíces para proveer á
su misera subsistencia? No vería-
mos por únicas virtudes lo silenciosa
y tranquila resignaron, la inercia y pa-
sividad? no seria mas semejante al
sueño, el reposo tranquilo, la vida de
la humanidad, si la muerte fuese su
único objeto?
Al cotrario la humanidad no sufre
si no a la fuerza y á despecho los sa-
cudimientos de la miseria, la esclavi-
tud, la injusticia y todos los males que
pesan sobre nosotros mismos. Llenos
de actividad y ardor, el reposo abso-
luto nos anonada; necesitamos poner
en acciéyi nuestra facultades, ejercer
la industria y los artes, porque busca-
mos alcanzar la felicidad.
Los filósofos mismos y los legisla-dote- s
y moralistas con sus leyes, con
sus preceptos, con sus sistemas, traba-
jan paia el tnt joramieiHo de k' condi-
ción humana, aun negando la felic-
idad, aun ignorando su objeto F.sa
instintiva necesidad, de en la
tierra, concurso simultáneo de iodos
EL ANTIDOTO DE LA INMORALIDAD.
Sí se comparan y estudian deteni-
damente las raices que alimentan al
gran árbol de la inmoralidad hu-
mana, á no dudarlo, unas de las
que en mayor proporción contribu-
yen al desarrollo del árbol funesto:
la exagerada ambición y la fal'a de
amor al trabajo.
La primera induce al hombre á
desear inconsideradamente la rique-sa- ,
los honores, los placeres efíme-
ros del mundo; á veces este deseo
es tan podeross que rompe el freno
de la conciencia, y lo lleva á acep-
tar todos los medios, la mentira, la
traición, la lisonja; de todo echa
mano para lograr su fin y cuántas
veces los peldaños por los que han
ascendido los poderosos están moldea-
dos en el barro de la más pestilen-
te inmoralidad!
La segunda, á más de traer con-
sigo la ociosidad, defecto fatal al
que por sus funestas consecuencias
se ha denominado con tanta Justi-
cia, "madre de todo? los vicios;"
impulsa al hombre á buscar en la
intriga y en la bajeza los productos
que no quiere pedir á la honradez y
al trabajo.
Por eso el capelláno de llorsemon-g- e
Lane, en su informe á los magis-
trados de Surrey, se ha visto precisado
á decir, como resultado de sus inves-
tigaciones concienzudas sobre las cau-
sas de las faltas prohibidas; "Según
mi experiencia sobre los crímenes de
robo, fundado sobre el estudio que he
hecho de los caracteres de un gran
número de presos, saco en conclusión
que la falta de probidad habitual no
debe ser atribuida, ni á la ignorancia,
ni á la embriaguez, ni á la pobreza,
ni á la aglomeración de las uudades
ni a las tentaciones que dan las rique-
zas que se ven en torno de uno, ni
aun á otras le las causas á que algu-
nas veces se hacen remontar, sino
piin. pálmente "á esa disposición que
consiste en tratar de enriquecerse, dán-
dose menos pena que la que exige
un trabajo ordinario."
Sh.iltestiury dice que "esa sed de
tener aquello que no posamos y ser
aquello que no somos, es la raíz, de
toda innioialidad."
MAQUINA DE MOLER
De Las Vcrus, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA. DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Mor y segunda, después de ser de la mejor
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comrcio de Las
Vegas. Hagnuos una visita para que lo puedan creer mejor.
prepararán con el mayor cuidado, 9
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del orienta
más selecto.
MIGUEL.
i MK- :'dPM&3i
! K, i
abrirá el dia 4 xle Septiemljre 1900.
para girar certificados de primera clase
certificados serán honrados por los direc
Nuevo Me'xico
II HUMANO IIOTI LIMI. We.
i 1 .f jíT
DAVIS á
SECOS Y ABARROTES,
taiilLi I?c, Nuevo Mexico.
C'LI afio Cuivlragésimo-do- s se
El colegio esti apoderado por ley
de maestros á sus graduados, cuyos
tores de escuelas en el Territorio de
ATENCION.
NO CONFIEN SUS RETRATOS A AGENTES.
TRATEN DIRECTAMENTE CON
LOS ARTISTAS.
Haremos á cualquiera que nos man-
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro ttabajo
Parecer exacto, altamente ar-
tístico, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
8113 Main St.ARTISTS DKION, Dalla, Tf xa
jfjySe necesitan Agente Locales
R0BT.LM.R0SS.
Comisionado ile la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis
trito Judicial, N. M., Las Vegas
Todas entradas en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del Escribano
de Pruebas.
Limpien, Tras port iicloulltbro
llUPU (AicIlHIl'O, (ti'l Di'pot al hotel
I'OHHlitonu'ltm Kxpooliil Cuarto di', iuuertr
pura el publico para los cumer-clnuto-
Vlajudur
Hotel UD0
M. KKKI DKNTII Al., l'rnp.
Dnlco nóteme Primera ciase en eivaiie
Las Crticort. N. M.
fveieve
Dr. S. L. IIAWLEV, I
3L Trata híii iiioiliciiui to-lia- n
las ('iiíoriiH'diuli'Hció-3- f
! nicas y do los nmvimion-Jf- ü
los vitales.
50 Mxaiiiiiiacioncs iiútis.j Oficina on H17 dille
7a. Kast. Las ;as.
ANASTACK) CORIiOVA E HIJO.
"''í'll lctos ri 1 nalilt Alamitos. Esafe- -Las Vegas, N.Tiwri in í M. En la l'iazaJL Vicia- -
Dart'mos una recompenxa por la
aprenención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las señales de éste
ganado.
OOO OOO'
The
California
Limited
Ni (enhiri'ii ttiln
iuiliy muí i'xlviiKluti tu
Sn l''rui lKcii.
Tirnwlilit Itoiiin Pulliimim, lliill'i't
fnioklnt; ( 11 r (Willi lmrlnr' nhnp)
llnrvcy DIiiIiik Car, niorrmiiiiii
I HiMnlth IhiIU'í' imilur).
nuil Iiixiii loiiNly tiuliv(l.
Ili'lwi'cn ( lilmKO, li AtiKt'lM ud
( Frnnclwy.
Sahtn Fe Route
K'ur llluxtrHli'il Hiiiililr, ii't'lri'H
CHAN F. JOM H, Aftenl.
l.u t(tu, N. M.
IOO OOOO (
roí&3t Laurels
1 Aíain :
T1 Parla CxooaKImi
Tim Kiwi ine uora
1.W.MRPER
KENTUCKY
WflISRBV
floM invítala tre SUaan4 Mtorklaawanlrilíairat
Se vendí por .1: IL .Mucki'l,
Dast, Luis Vcfi'iK. N- - M- -
' 2 iV-- s. i's' ' '
I I I
ESTA UD. SORDO??
Tmía nav ti ao.'dara jr )rriii iiir na elginbltn, an eurablat l"r nicilm dr tiurlra nurInvrm I6n; aolatur tf loiit hayan uarliluanrilo
A. T. & 8. F.
EABT BOUND.
No. 2 1'nxa arrive 1:8.) p. m. Dep. 2:IK p. m.
No. 8 Pan, arrive l'J:.ü a. m. Dep. l lWa. m.
No. 4 l'UKs. arrive 4 Mi a. m. Iip. a. m.
No. H Freight Dep. 7:u0 a. m.
WSKT BOIND.
No. 1 Thsj. prrlve 12:45 p.m íiepart 1:10 p.m
No.Tl'ass. arrtveH lilp in. Depart 3:15 p m
No. 8 Hum. arrive 1 1:00 p. m. Depart 1 :05 p m.
No. 5 Freight Depart 7. 00 a.m.
HOT HHKISOS URANO H.
l.v I.a Vena 9:00 a. m. Ar Hot pringa 9:i'i a. "ra.
l.v l.aa Venas 11:2. a. m. Ar HutNpriUK II :5Um.
IjV ím V:ua 1 40 p nv. Ar Hot i itiH 2;0.i p m
l.v I.us Venus i'M p m. Ar Hot Shrliis 4:.- p tu.
l.v Hot Sprints w 40 a m. Ar as VeKita 10:"ft a ni
l.v Hot SpriiiH p m Ar l.aa Venus 12:2.1 p m.
l.v Hot Sprluei 2:l.r p in. Ar l.aa 2.40 p m.
1.v Hot Hprlufr ii.0.) p m. Ar l.aa Venas 5:80 p m.
Santa Fe braneh traína cotineet with No. 1,
2, 7 ami t).
No. 2 la Mu- - !! trui'i eust liiimid; a!o cur-ries elin'.r ca-- ami Hull man aleepcrt for Denver,
Kmii-b- s Citv nuil rhii-iiuo-
No. 8 is í li r nicii train.
Nos. :; uní 4 are i uLilcirtiiti limited, carrying
Pullman cura onlv.
No. 1 Is tin' local train eat bound, also car-
ries chair cars anil Pullman sleeper for south-
ern ' a i r in ami Mexico.
No. 7 is Sail Franelaeo anil nortlierii Califor-
nia train.
Hound trip tickets to poluts not over 135 lnllea
at ten percent. leJuctiou.
Kounil trlii tickets Citv of Mexico and return
$ti8.70 üood for six mouths.
Commutation ticketa tjetween I.h Vegas aud
Hot Springs, 10 rides 1 U0. dood 0 daya.
CHAS F. JON ICS.
A Kent. Las Vesas, N . M.
LIBRANOS, SE.Ñ0R!
De ciialquit--r hombre mezquino
Que adtede hace desatino
Con intención y malicia
Y en su vida no se avino
A jerercitar la justicia,
Y es cotiiiuVto enibiiucailor.
,ih; anr s, Señor!
I Vi que ;i his turbas r!ula
Y con ellas v tenia
l'.ira e ' t ;j r tic e-- e un do
Y mu rom ieiu i a cal' u'a
Sacar ganancia de lodo,
Haciendo engaño mayor,
(I ábranos, Señor!
Del bgislad'T pileta
Qu" lluettía rual cometa,
Y forma sus opiniones v
Al sonar de la trompeta
Del que tiene lis doblones,
Cual veleta girador.
lábranos, Señor!
Del que cuando fué elegido
l'oco y mucho ha prometido,
Y al verse en la posición
Lo ha echado todo en olvido
Sin sonrojo ó contrición,
l'or creeise muy sabedor.
lábranos, Señor!
Del ignorante engolfado
Que aunque tonto aconsejado,
l'or algún evento raio
Ocupa puesto elevado,
Y obedece sin reparo
Al mejor cabestreador.
lábranos, Señor!
Del hombrt que es codicioso
Y al mismo tiempo tramposo,
Y con descaro malvado
Maquina azás cauteloso
Contra el pueblo que lo ha alzado,
Y es un vil conspirador.
Líbranos, Señor!
De aquel á quien gusta el oro
Cuando sale del tesoro,
Y que roba cuanto pueiie
Sin temor y sin desdoro
Y en descaro á nadie cede
Cuando roba al por mayor.
Líbranos, Señor!
De patriotas parlanchines
Que son puros matachines,
Faltos de juicio y talento,
Oblando cual figurines
Que rebunan de contento,
Y se t icen la pura flor.
Líbranos Señor!
1 leí iiíi aio tie toi tuna
Que con vergüenza ninguna
Ñu hace el papel de honrado,
Y en Ins cuernos de la luna
Inngina estar plantado
Arrojando lesplandor.
Líbranos, Siñorl
De aquellos que los mejores
Son del pueblo sel vidoies
Con el paladar y diente,
Y en iealnl.nl son los peores
l'ara vernier á su gente,
Al que sea m is buen postor.
Líbranos, Señor!
EXITO Da l'ROCCSi) LUISON.
Aiiiiiiiwn ilo Dolores, fii el con-lind- o
di' SiUltfJ l e. que el proceso
inventado por el célebce inven-
tor TIioh. A. IMímhi p.ir.iextrner
el oro lior medio de elect l icidiid,
lia tenido el éxito más completo,
linee más de tin uño pie linestn-d- o
enojieritei nien dicho lunr un
molino de extrner metalen ntirí-ferosdel- u
tierra y los procedi-
mientos hi' linn conducido ron
muelio sigilo y reservn y después
de Imlier experimentado todo lo
necesario m anuncia ahora ofi-
cialmente (pie los promotores es-
tán satisfechos de la eficacia del
(sistema y se proponu establecer
una planta "i grande i ala pa
ra seguir iniciante con su obra.
Se espera fpiecMta empresa pro-
ducirá muchos millones de pesos.
PASCUAL B. MONTANO,
sCARNICEROs
H Su Merendó está sil undo ul Indo L
Norte ilela l'la.a Vieja. Siem 7
S lre (lene en iiiaiio uiialiaslode S
Wfí CARNE FRESCA
de muestra gratis en la Botica de Mur- -
phey-Va- n Petten y en casa de Browne
& Manzanares Co.
A Los Pagadores de Tasación.
Aviso es por ebte dado por ti abajo
firmado, Tesorero y io Colec-
tor del Condado de San Miguel N.
M., que la piimera mitad de las tasa-
ciones purcl año iyoo, esta ahora de- -
liin píente y que una pena de i por
ciento lia sioo añadido á l:is mismas;
y m no son antes del din pri-iner- o
lie Febrero, lyoi, una pena
adicional de 4 por ciento deberá ser
pagada según requerido por ley.
Eugenio Romero
Tesorero y Colector'.
Las Vegas, N. M., Enero 5, 1901.
tf
TA 1M KTAS Í'KOFKSION'A LES.
JOSE 1, Kill LUA,
AiíiMiti' (In nu'lHmn en 'finir ik'l Oolilorno
FV'IithI por et.
oilriiiii en loi al .le Ki. Indii'KNdiintk, l.ai
Vena. N. M.
V HEDER & VEEDER.
Abogados y Consejeros
KN l.KY.
Practican entoda ln rortu fluí Territorio
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
liaza Nueva, Las Vegas, X. M.
Hour. I Ioi.man, O. A. Larrazoi.0.
lioliitaii y Larrazolo,
AHOGADOS EN LEY
Las Vegas, N. M.
KnlaliliTliliiiM el e.llflrlo del Dr. M. F.
I'ra tii aii en bulan laa del Terri-
torio y aUMiilcrAn rim cn!ro y (mutualidad iIon iH'Kocina gil H' loa muñían.
EUSEBIO CHACON,
Abocado y Consejero.
Tiene mi despartió iui Num. 1H,
Alto del I'i'Iiikt Hiilieo Nitrionul
La Vegan, Ni'W Mexico.
Tiene propiedad
para vender?
hi en u-- IiiiitIIiiiIu eun LAH VF.fiAS
itl'.AL KSTATK KXCHANCK al mu-
llo lit plaza fu la olicirm de l'.I
iNosoIrux uiiiirieiureuioH
h 11 propiedad en iiiiiIioh ilionui.
Ahora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 1 - l'nrt ciih:i eon tren cuuiíon
liniut (Hílenle lechudo-- , eon h!íU' I'll III
venilla de Nuevo , Iji Vegan.
I 'recio, Í200.
MHO 2 l'na i'üi--a de eiiatrnenui toH
emi Mdiir, en la calle del l'aeíCieo, cer-
ca del cuadro de la pla.u, l,ni Viyiin,
m' vende por i.nimi. sh valor de esta
propiedad en ifl.'iOii.
SITIO ti I'iMieii-1- 1 ile tren cuartón
con y un nolur muy grande, en
la calle ile Siuilii Ana, l.un Vc'im, m
vende por f'loO; vale .VM).
SITIO 4 Una raía iln don cuartón
con
.iiLTuaii un Chtalilo y un NolarH.'xl7.)
pie- -, lien cercado, l'l'eclo, f.'HlO.
Sl l'IO íi - l'ria cana de tren cuartón
y nohir de 17x10 varan, nltuada al ori-
ente de la avenida de Nuevo México,
en el precinto No. .'. I'nrlOrV.TO.
SIMO II -- l'n d'il h .o de terreno bue-
no para cultivación ó para fabricar,
en I.a !oiicckmiii, N. M., mide.
llOynrdan Je ancho. 1 'roclo, fl 10.
O
Las vegas Mi Estate
De Res, de Carnero, de Puerco, Tocino
Salado y Chorizos.
fcyTrndran un descuento de 20 y 25 por ciento lo quecompren
con dinero al contado en la tienda de
los esfuerzos de la humanidad para
poseeila colec tiva é iiidivi-'tiahiiente-
no son acaso garantías de que Dios
nos la concederá, y no debemos ciecr
que los destinos son proporcionales a
las aspiraciones?
ORIGEN DE LA RESTA DE LA CANDE-
LARIA.
En la mitología pagana llamaron
á Plutón Februs, y en honor suyo,
llamaron Febrero al segundo mes del
año, siendo en aquellos tiempos el
último del año.
F.l primero era Marzo y en el tic
Febrero se hacían las purificaciones,
pues esto significa Febrero.
Febrero, esto es purificación, por-
que al principio de este mes, anda-
ban con hachas encendidas junto á
los sepulcros de los difuntos, ó en
derredor de las ciudades, por espa-
cio de doce días.
Lo que pretendían con esta ceieino-nia- ,
ere la purificación y la espiación
de las almas de los difuntos, que
estaban debajo de la jurisdicción de
Plutoen sus reinos infernales.
Se hacia también para que no ator-
mentasen las almas de los difuntos
con tanto rigor y severidades y las
tratasen piadosa y benignamente.
Y como esta piadosa ceremonia de
espiación se hacia de cinco años,
llamaron á este period.) Ilustres, de
lustres, que significa andar alrrede-do- t,
pues andaban alrrededor de los
sepulcros con hachas encendidas.
I.sta superstición no se continuo
ha-t- el tiempo del Papa Sergio, que
tue el ptimeio que la quito sustitu
yéndola con la fiesta de la Candela-li- a
en el año 999.
Yiendo el Papa Seruio intioduci-d- a
esta costumbre entre losciistia-no- ,
y que era tan supersticiosa y dia-
bólica, quiso con maña y prudencia
convertir la pagana costumbre, en
fiesta para honrar al verdadero Di s
y su Madie Santísima; llamando á
dicha fiesta Purificación: y comoigual- -
mente, clcbr.id.i con antorchas, se
llamó licsta de la Candelaria. S. C.
100 di; uva o'.ii'ensa.
Los lectores de cite periódico su ale-
grarán al saber que hay una mallia la.
la rnleimedad que la cíe n ía lia
linio urai en tooa su iuei.a y tsc es
el Cataiin. Hall's Catarrh Cute es el
único remedio positivo ahora conocido
por la fraternidad medica. Siendo el
Cattarro una enfermedad constitucio-
nal requiere un tratamiento l.
Hall's Catarrh Cure se toma
internamente, actuando en la sangic
y muslos y así destruyendo la furnia,
ción de la enfermedad y le dá fuerza
al enfermo para mejorar su constitu-
ción y ayudar a la naturaleza á ejeru-ta- r
su obra Los propietarios tienen
t inta fe en sus virtudes curativas que
ofrecen cien Pesos por cada caso que
falte de curar. Manden uor lista de
testimonios.
F. J. CHENEY & CO, Props..
Toledo, O,
Se vende por los boticarios por 75c.
Las pildoras de Hall on las me-
jores. (S;
Ha sido, pues, altamente sabia la
religión que ha pieconizado las dos
grandes reglas morales que atacan esas
raises: Desde la imposición que se
hizo en Adán á todo el genero huma-
no, cuando Dios le ordenó que "co-
mería el pan mojado con el sudor de
su rostro;" las máximas religiosas no han
dejado de señalarle el trabajo como el
gran regenerador, como la poderosa
palanca de lucha, como la palestra en
la que debe ganar los lauros de la
victoria.
Los primeros maestros del cristia-
nismo ennoblecían con sus ejemplo la
ley del trabajar, "Aquel que no quie-
ra trabajar, dise San Pablo, tanpoco
comerá" y él misino se envanece de
haber trabajado con sus manos y no
haber dependido de persona alguna.
Cuando San l.oniiacio desembarcó en
Pretaña, llevando el Evangelio en una
mano y la regla de carpintero en la
otra; y de Inglaterra pasó á Alemania,
donde introdujo el arte de construir.
Y en cuanto á la ambición qué
censura más elocuente, que enseñan-
za más alta . que la dada por Cris-
to, no en una lección, no en una
parábola, sino en todo el desai ro-
llo de su vida, desde Üeleni al Col-
lio ta?
Si no tuviera el cristianismo en
su caráter divino, la razón de in-
mortalidad bastaría par dársela, la
acrisolada puie.a de su doctrina, pasa-
da en principios de la eterna justi-
cia grabada en la conciencia humana!
LA FELICIDAD.
Todo ser humano siente en la tie-
rra sed de felicidad, sed que se tradu
ce en un deseo incesante que le ator- -
a I I I
menta y le induce a procurar oie-ne- s
que no posee
"No se ha hecho a felicidad para
la tierra," dicen los moralistas, y todos
los que sufren repiten corno un eco
"no se ha hecho la feliciJad para
la tieira."
Y no obstante el deseo queda del
..,,,.1 . . 'n i ...i 1lililí IVJ liiutu; vn iitau t ir.nni ijut
no t esa de agitarle en su vana cm
presa; mas si por un momento lo
gramos obtener el objeto deseado, si
nos vemos en posesión de gores vivo
y continuos, nos parece haber col-
mado las nec esidades de la vida nos
parece estar acordes con la exanon.
La felecidad no se ha hecho pa-
ra la tierra; Mas que nos lo prue-
ba? Nos lo prueba acaso esa tierra
tan llotida, tan fecunda, tan magni-
fica en sus variados aspectos, tan
susceptible de embellecerse por medio
de las artes, las ciencias y la in-
dustria? l'or que siendo tan
herniosa no ha de ser la mansión
feliz de nuestra vida? Las pasiones
dícrn, levantan entre nosotros las
mu lieu M.n rascas, mas no son
esas mismas pasiones la fuente de
los mas cquisitos goces? La amis,
tad, la gloria, el amor, los afectos
IKE
Comrrcianfe EN EFECTOS
l'ii(ír.el jireclo iiih alio poi
PRODUCTOS DEL IF-IS- .
H11 eitunai) noinari-l- o qui'ila 1 punleiile dn la pUrii. en la eiUluu d. O'ltiien
T. J. Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
LICORES AL POR MAYOR.
' LRANDILS Y WlllSKILS.
Cuartillos 25 y 50 Centavos. - Medios 15 y $ Centavos
VINO DLL PAIS Y l)K CALIFORNIA.
25 Centavos por Üolclla. - Vendemos á l'recios baratos.
Calle del I'ueutc, LAS VEGAS, NEW ilEAICO.
BROWHE & MANZANARES CO.
Comerciantes
A1L POR MAYOR,
La compra y venta de Lana, Zaleas y rieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
wm Inriiralilra, ti rumo a lat rajairraan
Inmtdlatamanla, mrmrnwn antirt u
raau. Cmla prraona pufilr curamf por al nilmna
DR. CAU0N AURAL CLINIC, 698 It till Ih
CHICAOO, ILL., I. V. t A.
trenas
Noticias Locales.
En la Tienda de
chos jóvenes. Kl punto en que
fundaban esta nlegución era que
concediendo licencias por tres
meses 6 menos de un ano habría
más cantinas, ni paso pie liján-
dolas por el término de un año
muchos no podrían pagar la li-
cencia. Kste argumento es algo
plausible pero también bástanle
fulaz, porque realmente el único
medio eficaz de impedir la pro-
pagación de la borrachera es
prohibir enteramente la venta de
licores. Ksto no es posible por
no admitirlo la mayoría de los
legisladores y una gran propor
EL PERJUICIO DE LOS MALOS PRECE-
DENTES.
La prensa opositora quetanto
cacarea y se escandaliza respecto
á lo pie llama la extravagancia
de la presente h'gislatu ra por lo
que toca a. empleados adiciona-
les, hará bien en examinar el re-
gistro de su partido sobre éste
mismo asunto, y si lo hace, He
desengañará pie fué el que esta-
bleció el precedente de nombrar
gran número de empleados adi-
cionales en la legislatura. Aun
más que eso, si exthaide más allá
sus investigaciones verá pie el
ex-jue- z Smith y una corte supre
LaLFELD 9 Plaza.
MATADO POR L'N TIGRE.
Kn el jardín Zoológico de
un tigre do Pengala
atacó á bu domador y guardian,
Thomas Xelson, en lías paga-
dos, dentro de la jaula, y después
de una lucha terrible, lo matóha-cíéndwl- o
mil pedazos.
l'NA EMPERATIZ MORIBUNDA.
Notifican le llerliit que la sa-
lud de la emjteratriz, viuda de
Federico III y madre del empera-
dor (uillenno, es tan precaria
que se teme su muerte de un dia
á otro. La emperatriz padece
de la misma enfermedad de que
murió su difunto esposo, que era
cáncer, y lo médico dicen que
es imposible impedir la inevita-
ble catástrofe.
"LISTA No 7.
La siguiente lista de cart as per-
manece en esta estafeta sin ser
reclamadas por la semana pie
fenece el lia 10 de Febrero de
lí)0l.
Empieza el Viernes 8 de febrero,
ción del pueblo de Xucvu México. Se Cierra el Jueves 28 de Febrero.
Ksto es el unís grande evento que ocurre cada seis
en Las Vegas; la mejor oportunidad para comprar
Siendo inexpedient' la prohibi-
ción total, viene á suceder que
tanto se extiende el vicio de la
borrachera habiendo pocas can m mercancías buenas por mucho menos de su valor. Este
ano liaremos esfuerzos ofrecer á nuestros marchantestinas como habiendo muchasporque el precio del licor es siem-
pre el misino. Kn vista de esto, I
la cuestión viene a concretarse
en pie la enmendación surte el
efecto de establecer una especie
ma Pcmócrutu deciduTon en fa-
vor de la legalidad de los
establecieron el dere-
cho de la asamblea para nom-
brar el numcio que piisiese. Pe
modo pie en esta materia deem-picado-
adicionales no hay nada
huevo debajo del sol legislat ivo
de Nuevo México, y la democra-
cia tiene el derecho preeminente
á la invención y al uso y abuso
de tal procedimiento. Por tales
motivos, la, prensil opositora ?
be most ra r más modestia y más
iiioih'rución, pues al querer escu-
pir los actos Hepublicanos en es-t- e
particular le cae la saliva al
rostro, y no sacará ninguna ven-
taja política pregonando pie el
mal precedente que estableció
de monopolio por medio del cual
Muren lliluriit
Miinliii'i'. Juliii Mm.
Menta H .Ioiikiu,
.Montiyn Hnch.
irleir NrmlHH
l'oir.-- a ;.
IIoh Inv, :, ,1.
Hftí'M Jiim'.
Itnonii i.rrtni'lf'H
ChRW'g FlMllH-'u- Il
Htrln
iHirnn Solí
i,ni-iim- ii A ii
Iic.iihU' tintillo
los pie tienen dinero son los úni
cos (pie tienen derecho á teneri.hii i Juhii Himlcy V. H.
cantinas y á vender licores, y los
que no tienen manera de pagar
la licencia están privados de ese
privilegio. Bajo un punto de vis-
ta comercial la enmendación es
injusta porque establece privile
Ih'nmiiili H KiHiifi'iil Humero UnnHo
In 'loini mi roll lit K. D!
lit ti itrn u ort li II. ). SnlMnr JIhvIiI
lliiKlii', K Hitilth Kniolcj'vv ..,, i ir. hiiinloval Juné Albinolíiiliiilii MlKi'l
K. II. SA LAZA It,
Adininíst rador de Correos.
LAZOS DE I LORES.
Por elegante esquela nos par-tieipa- ii
de Tucson, Arizona, el
enlace matrimonial de nuestro
amigo el señor (uintus Monier
su partido ha sido en parte co
gios particulares (pie no consieii
te la equidad.
LAS APROPIACIONES PARA INSTITU
CIONES TERRITORIALES.
piado por una legislat tira Hepu-blican- a.
La leinocracia fué el
origen del mal y debe enorgullecon la señorita, Kdilh Sicwert le Nuestra, legislatura, debe
con tiento en el asunto decerse le su obra y no denigrarlaaquel lugar, el lia I I del presen
te mes. Kl señor Monier, fué por LA GALLINA QUE PONIA UN HUEVO DE apropiaciones, para inslitucio
lies territoriales v lio dobe cedermuchos años resiliente de Santa
Féy es un arquitecto pie no tie
ORO.
Kn los tiempos le las hadas,
Ioh diicndfH y los encantadores,
á la presión que ududableineiib
ne igual. Fué uno le los que
puso trabajo priucipaleii lacón.
'.'." Centavos.
l'ar un par de l'antaletas de señora ó señorita,
cordoncilladas que valían hasta 65c el par.
Ajustadores por Medio Precio.
3jC por ajustadores que estaban á 75c.
75c ior ajustadores que estaban á $1.50.
Hay otros mucho nus finos á precios mas altos.
Enaguas de Señora.
95c r Knaguas de lii illantin negras y de colo-
res. Demasiado baratas.
$'95 l)or las enaguas que escojan, muchas de
las cuales se vendian por $5.50. Estas son lista-
das de cuadros y con pinturas muy hermosas y de
colores comunes.
$2.50 por enaguas que valen $3.50.
$3.25 por Enaguas que valen $4 20.
$3.75 por Enaguas que valen $5.50.
Enaguas blancas forradas de satin que vendían
por $1.25, ahora por 90c.
CAPAS A 75c.
Un gran número de capas de paño negro y
pardo elegantemente compuestas con cinta y piel
y por un precio sumamente ínfimo; las cosas más
baratas que tenemos en la tienda.
CAIMÍAS DE NlSA,
I)e cualquier color, con composturas de piel
ó casimir y baílela blanca con bordados
que valen $2.00 y las vendemos por $1.50.
Otras que valen $2.75 por $2.00; otras qüe su
valor es $3 25 por 2.5c
Cortes le Túnico Complejos.
Tenemos piezas hermosísimas de cortes de lana
bien completos para hacer un túnico con todo
y forros, crinulín, hilo, broches, seda ó terciopelo
para ripetear y composturas muy adecuadas, todo
completo por $3 00, $4.00 y $5.00. Véan-
los en nuestras vidrieras.
Papel Tapiz.
l'ara desembarazar ofrecemos una cantidad á 10
centavos por el rollo doble y á 35c por 33 yardas
de sánela para compostura. V engan y verán.
Sobretodos 111 iij Manilos.
Olrecemos en esta gran venta todos los sobre-t- o
los para hombres y muchachos, por mucho más
abajo de su precio.
$2.00 por sobretodos de hombre, gruesos y bien
foirados, de color pardo y cafe, algunos con cue-
llos de pania estos estaban á $3.00.
$3 00 por s ibietodos que estaban á $4.50.
50 por sobretodos de apariencia elegante,
forrados de sarga, con cuellos de pania, riveteados
de seda, sobretodos que vahan $8.50 y $10.00.
$3. 25 por sobretodos largos con cuellos altos;
precio regular, $4.50.
$5.25 por sobretodos gruesos, de cuadros, con
forro grueso listado, muy al estilo, y cuello muy
grande, su entero piccio era $8.00.
Sobretodos de muchachos por cosa de la mitad
de su precio.
Levas que vahan $2.75, ahora por $1.50.
Levas que esteban á $5.50, ahora por $3.85.
Frazadas ISaratas.
Frazadas blandas, calientes y mezcladas de lana
azul, de 2 yardas y 6 pulgadas de ancho y como
6 yardas de largo con rivete de 1 2 pulgadas, color
amarillo, coloraqo y negro, que pesan 12 libras y
que en realidad valen $6.00, ahora van por $4.45.
Con $1.00 ahora pueden comprar trazadas que
valen $2.25.
Con $1.55 oombran faazadas pardas que valen
$2.00.
Con 1.25 compran las que valen $1.75.
Muebles.
Mesas de Kncino de seis pies de largoque valen
$6.75, y en esta venta van por $4.75.
Temos de cuarto, de Encino, catre con sopanda,
cómoda con espejo y aguamanil muy aseada, to-
do per $33,00, pero ahora se venden por $24.75
'let nos de cuarto de recibo, sofá, silla mecedo-
ra, una gran silla de brazos, dos sillas pequeñas,
todas elegantemente tapizadas con sa'in damasco
$75.00 es el precio pero en esta venta las ofrece-
mos por $49.00
('ran Hcvaja en Zapatos de Hombre.
Un gran surtido lo mismo negros que de colo-
res, por $1.00. $1.50 y $1.75 el parque valían $1.50
y $ 75-
Zapatos finos de Hombre, con abroi hadera de
cinta ó de estilo "Congress"' que valen $4.00 y
ahora los sacrificaremos á $2.85.
(rau Reducción en la Hopa,
Todo nuestro gran surtido de ropa de invierno
para hombre se venderá sin hacer mérito de ga-
nancia He aquí una oportunidad de comprar
ropa muy barata:
Una gran variedad de trajes muy bien forrados ipje
valen $6.50, $6.75, $7.00, y aqui los escojen por
$5-5-
Una cantidad de vestidos de lana con rayas y
mixturas muy bonitas, marcados á $7.00 y $8.00
y aqui los escojen por $6.50.
Otra cantidad de vestidos de lana de forma su-
perior y muy bien hechos que bien valen su pri-
mer precio que era de $8.50 á $1 1.00
Ahora escójanlos por $7.50.
había, un sujelo pobre que por
sus merecimientos y virtudi's lo
gró captarse el afecto y protec
ion !' una encantadora de las
más há.bíles, la. cual quiso hacerle
un beiielicio duradero y perma-
nente ánlcs de marcharse para
tierras remotas é incógnitas de
trucción de la Catedral, el Ora-
torio de las Ilermasas do Lo reí o
y construyó la Capilla de la fa-
milia Maudelield y ot ros edificios
que son muchos pura mencionar.
Larga vida y felicidad deseamos
á los nuvos consortes.
DESORDENES EN ESPA IÚ.
La, crisis industrial pie prevu-lece-e- n
Kspafia ha lado pábulo á
desórdenes y mol ríes en algunas
localidades de la península. Kl
(eiicrul Weyler, capitán general
de Madrid, lia proclamado la ley
marcial cu dicha ciudad como
donde tal vez no iba, á volvei
nunca. A fin de asegurarlo con
t ra toda, necesidad y proporcio
se pondrá en juego para obtener
cantidades excesivas. La pen-
itenciaria y el asilo de locos son
las dos instituciones más indis-pensabl-
y mas necesarias para
el territorio y para el pueblo y
merecen consideración especial
en el asunto de apropiaciones,
pero aún con ellas no debe haber
exceso ni se debe recargar dema-
siado á los contribuyentes y al
erario territorial. Pero en cuan-
to ii las demás instituciones que
no son tan esenciales al biene-
star del pueblo, es necesario an-
dar con cuidado, y aligerar en
vez de aumentar el peso que son
para el territorio. Ksto puede
hacerse utilizando los terrenos
que les lia concedido al congreso,
los cuales pueden ser rentados ó
vendidos y realizar cantidades
narle la abundancia, por todos
medida preuciitioiiaria para im
ped r desórdenes pie trataban
de levantar los descontentos y
revolucionarios. Kl paso dado
Pon Itutino Martinez, de (Jui-llo- n,
visito la ciudad el Sábado
pasado.
Kl Sábado pastado visitó la ciu-
dad el joven Antonio J.CíallcpoH,
de Villauiieya.
Pon Solvió Homero, de Chupe,
rito, iioh hizo una asiudable vis-
ita el Sábado panado.
El Sábado pasado tuvimos e),
placer de ver en la ciudad á Pon
Manuel Porrero, de Chacón.
Pon Albino (i. Gallego, de Eoh
Alamos, fué un visitante ú nues-
tro sanctum el Sábado pasado.
Pon Josí (i. Alam't, vino do
ru rancho el Pominro pasado y
jermnt)eció algunos litis en la
ciudad.
Se reporta que en Halón un di-
putado nlguacil innyory muchas
otras jwrsoims están postrados
por la viruda.
Kl Martes pasado se unieron
en matrimonio Pon Salomón
Montano con la Señora Marga-
rita, Giirnc de Cifre.
1)1 Viernes pasudo Pona l'et ri-
ta López de (tallemos esposa tie
Pon Albino I Gallegos, dió á
luz una linda niña.
Pon (rcorio Gutierrez, dcSun
Gerónimo, nos hizo una visita el
Viernes de la semana pasada con
negocios part ciliares.
Al tiempo de ir á la prensa nos
informan pie el señor Charles C.
Shirk, se encuentra gruvemcnle
enfermo y (pie no Vivirá muchos
días más.
(mudes niejorasson las pie es-
tá haciendo Pon Marfan to lío.
lacro en su hotel en Kl Porvenir
y dent ro de poco estará listo pa-
ra recibir huestes durante el vé-ran- o.
Kl señor Isaac Appel, de la
Hermanos, partió
ú principios de la semana para
el oriente cu donde comprará un
grande surtido de efectos para
u comercio.
Pon Cristobal Arniijo, un anti-
guo y resK-tad- ciudadano del
condado le Pernalilo, falleció en
la casa de su residencia en Albu-
querque el Viernes de la sema mi
pasad'l á las 1 1:2." de la noche,
á la 'dada de 82 años,
Kl Hon. Emilio Ortiz, sccrtnrio
do la corte de pruebas del conda-
do de Moni, y el señor Paul P.
St. Vrain, diputado tesorero y
ex-ofic- io colector de aquel conda-
do, nos hicieron una agradable
visita el Viernes do lasemaiiapu-Hada- .
Pantos lusgruciasá lossiguien-te- s
caballeros que han remitido
durante la semana el precio déla
Hiiscrición á Kl lNiii:n;Mni;vn;:
Manuel Segura. 0.00. Romual-
do (ouzales, fl.OO. Ruüuo Mar-tine- z,
fO.ÓO. Sclgio Homero, .fo.-r- 0.
(uirino Montoa, !.r0.
Pon Honifncio Lucero, relojero
esmerado y competente, y total-ment- é
practico en su linea, ha
abierto su establecimiento de jo-
yería en el edificio lieduc, en la
calle del puente. Kl Sr. Lucero
invita ú todos sus amibos y pn-tron- os
(pie h hagan una visita
cuundoquicru que necesiten algu-
na cosa cu su linea de negocio,(arantiza todo el trabajo hecho
por él de que dé sat isfacción. tf.
l'ura invertir en la Asociación
le la Compañía tie Kdilicios y
Pivst amos del Aetna, diriganse
ú MI oüeina en el edilicio de Vee-de- r,
Las Wga N. M. Ksta Aso-ciació- u
paga seis por ciento en
cuentas de Pepósjto. I'agaocho
por ciento le nten's en acciones
maduras, ,1'resla un peso de ca-
da dos de propiedad raíz bajo
hiptra. Ksta asociación es
absolutamente segura.
Si contempláis hacer un licrino-s-
regalo para Clilistncs ó Año
Nuevo, venir á la joyária de Lu-ja- n
y llernandi'Z.calledel puente,
allí eneout rnreis un completo y
variado surtido de joyería deoro
y plata: como non amllís, nar-cÍIIo-
tisloles, arral adas. briee-letes- .
cndeims, relojes de bol pa-
ra señora y caballero, relo --ole
mesa y de pared y le todo nq.t
lio pie jwrtencce á nuestra linea.
Pagamos los precios mas altos
por oro viejo. tf.
La Sociedad Literaria y de
Ayuda Mutua, en San (eróiiimo,
w reunió en su respectivo recinto
cu aquel lugar 1 dia 10 del pre-(ent- e
men y nombró cu ofli'iali-- s
correspondentes y la sociedad
quedó tiltanieiit) satisfet ha jtor
Ion escogimientos queseliicj.-ron- .
Simon Ateiieio, presidente; l'elix
(iirciu, vice presidente; Gregorio
(utierrez, secretario; Jos' Macs,
tnariH''ni; iieyin (.iíit.;:;;:, prj
curador y Antonio Gutieri rz,
por Weyler parece haber sido
MU HISIMAS OTKAS COSAS IE NO ESTAN A(H t EN I'M ERADAS.
gjSiemprc pongan atención á nuestro gran anuncio
los dias de su vida,, le regaló una
gallina que tenia la vil t ud de po-
ner un huevo le oro cada dia,
sin que envejeciera la gallina ni
se agotara la huevera le donde
salía tan precioso donativo.
Marchóse la encantadora y su
protejido recogía cada dia con
gran rego-ij- o In r'npie.u. pie le
proporcionaba su animalito y
poco á poco iba acumulando una
fortuna respetable. Pero, por
desgracia, era de aquellos que
mientras más tienen íuásquicrcii
y poco á poco se apoderó le su
ánimo una codicia, insaciabloqiic
le hacia ánsiar riipie.assin lasa.
Se impacientaba con su gallina
porque no ponía mas pie un
huevo cada dia y al ti ti comenzó
á discurrir qiic el medio más
acertado pura etiriipiecerse en el
acto seria matar la gallina y sa-
car de una vez todos los huevos
de oro que pudiera tener. Sucum-
bió á la tentación y lió muerte a
la gallina con el resultado deque
no le halló ningún huevo y se
agoh'i para siempre el acopíoqim
jg con los precios.
considerables. Con tal recurso á
disposición hay campo para re-
ducir las subvenciones que les
concede el territorio y abonarles
tal reducción con el producto de
las tierras pie les tiene donadas
el gobierno. Las responsabilida-
des y gastos del territorio son
muchas y es preciso marcar de
alguna manera el límite á pie
deben extenderse y no romper
todo dique (pie hasta, ahora, se
ha puesto á las demandas y la
vh: a a w v,'w m. rra ir, m m tw i w m w m k m v ta n m mm m mm mm m m m. wm , u im ta , mi ka un 1 t m m jk
clamos extravagantes y excesi
vos.
E. Rosenwald e Hijo -:- - Precios del Siglo Veinte
wplaza Gran Venta de
Efectos de invierno
estaba recogiendo diariamente.
mmnaaMiniiQQC, Capil Je (olfo IZtll I V
con porro comini
roja I
$4.35 Jesto, Hll precio íd.lio por..
i)l)(7 Capa iletíolfo uegru veolorcafe. eompti- - A AA
esta con paño, valor SN.7Ó yvvU
'12411ÜiO Capa, le (olio azul y verde,
de paño importado 7 TA
su valor 'l 0.7.", ahora por t v
efectivo y hasta ahora no ha
ocurrido ningún movimiento re-
volucionario en la capital de Es-pañ- a.
Algunos sospechan ipii'la
medida podrá ser un golpe de es-
tado preparado por Weyler, pero
parece que esta sospecha carece
de fundamento.
TACTICA DILATORIA EN EL CONGRESO.
Lu minoría demócrata en el
congreso est á siguiendo su cos-- t
iimbre usual de apelar al lilihus-terism- o
para demorar los nego-
cios é impedir el pasaje ile antas
do importancia. Ksteesun iné-toil- o
característico del partido
demócrata y ha tenido algún
éxito en el congreso á cousu de
la poca mayoría pie tienen los
republicanos en la cámara, pues
en ! senado no se usa lan gene-
ralmente esta practica. Sin em-
bargo, el filibusterismodomócra-t- a
no dará el esperado fruto,
pues serán pocas las leyes cuyo
pasaje puedan estorbar en la
presente sesión y las que no pa-
sen ahora serán pasadas en la
sesión extraordinaria leí con-
greso venidero londe los Hepu-blicano-
tendrán gran mayoría.
GLIRIN-HERNANDE-
Kl Lúnes pasado, á las H:,'lO de
la mañana, cu la Iglesia Parro-
quial le esta ciudad se solemni-
zó el enlace matrimonial lelilíes,
tro buen amigo, el jóven Carlos
L. Ilermintlez con la virtuosa y
honrada señorita María (ueriu.
La ceremonia nupcial fué mile-mni.a- da
por el Kev. .1. P. I'nyet,
asistido por el muy Hev. .1. 11.
Pcfoni i y por el teniente cura el
Kev. P. Kabyrolle. Antes le
unir cu matrimoníoá la feliz pan--
ja, el Hev. .1. P. Fayct prontin-ci- ó
un elocuente discurso muy á
pro ósiti para la x asión. Asis-tiero- u
como padrinos el Licen-
ciado Kusebio Chacón y su est.
nimia esposa, Poñ.i Soda P, le
( hucón.
Muy raras veces ha eoiieurrido
tanta gente ú presem inr un en-lac- e
como en éste. La Pal roipiiu
üirj Cu pude (olfo color cafe yO roja, le taño impartado,
wamammmimmr iaHMaaHH
1 S
Jw líW
1 !Í J !; j
cuello de onda, siete hileras fe costil
ras, su valor anteriormente a 7c
era il l. .'o. ahora nor
LA RESPONSABILIDAD DLL PARTIDO.
Fu partido es juzgado por sus
obras y tiene (pie hacer frente á,
la responsabilidad de sus actos
y medidas, y vs deber le sus oti-cíal-
y caudillos conducirse de
manera (pie el partido se haga
digno del apoyo de los votantes
y tenga méritos por los beneli-cio- s
que para el pueblo hayan re-
dundado de su polít cu. Ksto se
ha procurado hacer siempre por
el partido Kepublicauo en el ter-
ritorio y los servicios pie ha
prestado, y las delincuencias de
sus opositores, le han dado el
predominio de que á hi fecha dis-
fruta. Kn la presetiteeoy uut uta
no hay temor ni probabilidad le
pit los jefes y oficíales del parti-
do sean hallados faltosen elcutii-pliinient- o
de sus deberes y
Ninguna cosa
pie sea det I inetit al á la utilidad
y i rédito de la organización será
erniitdu en legislación ódeot ra
manera, pues el Republicanismo
ha venido á significar la mayor
suma de bien para todo el pite-Mod- e
Nuevo México. Kl regis-
tro pasado no será desmentido
cu manera alguna, se puede es-
perar por el carácter y laten jui-
cio de los hombres que tienen á
su cargo la dirección del partido.
Aceptarán toda responsabilidad
y no M'iinitláii que los errores y
malos procederes prevalezcan so-br- e
el brar bueno y corro toque
siempre ha caracterizado al par-
tido.
ROI) EN UN TREN.
Kl infeliz se arrepintió cuando la
cosa ya no tenia remedio, y el
pesar pie recibió fué lan grande
pie le arrebató todo aliento pa-
ra utilizar y cuidar el poco oro
pie había acumulado y gradual
mente fué empobreciendo hasta
quedar reducido áhl inelldicidnd.
Ksle relato tiene su ínoralejn
aplicable á las circunstancias de
la vida de los pueblos y de los
individuos, cuando la codicia del
oro agota de un sólo gole el
producto (pie recogido gradual-
mente fuera inexhaustible. Por
ejemplo,- cuando los (pin hacen
las leyes acumulan impuestos y
cargas excesivas sobre los con-
tribuyentes estos no pueden me- -
nos pie arruinarse y el erario
pieda exhausto en Vez de llenar-
se cual eserun los autores de
tules medidas. Pesgruciado del
pueblo cuyos legisladores matan
la gallina (pie porte el huevo de
oro!
CUESTION DE LICENCIAS POR LICORES
Fuá discusión interesautetuvo
lugar la semana pasada en la
cámara le sobre
el asunto de licencias por venta
de licores, acoyundo algunos
miembros una enmendación del
señor Sanchez para que las lieeu
Precios especiales y bajitos en
Capas para Señoras, lean la
lista de ai riba.
Todas las chaquetas para
se venderán con un
descuento de lió por cielito
de su precio regular.
Vean Nuestros Retazos
á Precios Extraordinarios,
Gran Reducción en Nuestro
Departamento de Ropa de Abrigo
IT)estaba bien repleta le amigos y
coiincidos ! ambas familias le
los rout rayentes. Fueron reci Mil
Uias se extendieran solamente
por un año y no por tres meses
como ahora se ha usado. Los
sostenedores de la enmendación
dijeron (pie era muy esencial pa- -
ra protejer A la juventud contra
senwalo e lioTodos los fee tos (le ÍIioUOmVenderán á PreciosSumamente reducidos para hacerCampo para los de la
Primavera
Fna señora ( isgood. esposa del
presidente ile una compañía de
leri ocari il del est ado h Washing,
ton, mientras viajaba cu un tren
le lerrocai ril we uregm, fué ro-
bada d' jovas ctivo valor mon-
taba t't íG.'ooo.
pients le muchísimos y valioso
;:r:r.'.,!:t',M. nij jijn loíícühuedc
bendiciones y qu el ntlgi-- l le la PLAZAel vicio de la embriaguez la cual
ei u la causa de la pérdida de muMicidad nunca se bcpaic dccllu.
